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CIRCULAR NUM. 24 
El l imo. Sr. Director General de 
A. Local en su escrito circular nú-
mero 11 de fecha 3 de los corrien-
tes, participa a este Gobierno Ci-
vi l que de acuerdo con lo previs-
to en la Orden Ministerial del De-
partamento de fecha 7 de enero de 
1965 (B. O. E. del día 26), relativa 
a la creación de los Colegios Oficia-
les de Funcionarios de Administra-
ción Local, y de conformidad con el 
Reglamento provisional que para los 
mismos fue aprobado por • resolu-
ción de dicha Dirección General de 
la misma fecha, en su día se desig-
nó la Comisión Nacional encargada 
de proponer y ejecutar las medidas 
precisas para la constitución y fun-
cionamiento de dichos Colegios. 
Concluidos los trabajos prel imi-
nares de referencia, se ha de proce-
der a la designación de los t i tula-
res de los distintos órganos de los 
respectivos Colegios Provinciales y 
Nacional, para lo que es preciso es-
tablecer las oportunas normas regu-
ladoras del procedimiento a seguir 
en' la celebración de las correspon-
dientes .elecciones. 
En consecuencia la citada Direc-
ción General, en uso de las faculta-
des que le confiere la Disposición 
ñnal segunda del citado Reglamen-
to y como aclaración de lo que el 
mismo dispone al respecto, ha re-
suelto, a propuesta de la menciona-
da Comisión Nacional, lo siguiente: 
1.°—De conformidad con lo orde-
nado en la Disposición transitoria 
primera, párrafo tercero, del Regla-
mento provisional de los Colegios 
de Funcionarios al servicio de la Ad-
minis t ración Local, no integrados 
en Cuerpos Nacionales, se procede-
rá en primer lugar, para la consti-
tución de los indicados Colegios, a 
la elección de los miembros de las 
Juntas de Gobierno de los Colegios 
Provinciales. 
2°—Una vez constituidas dichas 
Juntas de Gobierno, se elegirán, en 
la fecha y con sujeción a las nor-
mas que oportunamente se señalen, 
los miembros de la' Junta de Go-
bierno del Colegio Nacional. 
3. °—En el plazo que en su día se 
establezca, a partir de la constitu-
ción de la Junta de Gobierno del 
Colegio Nacional, se celebrarán las 
elecciones de los compromisarios que 
han de integrar las Asambleas Pro-
vinciales. 
4. °—En tanto se constituye la Jun-
ta de Gobierno del Colegio Nacio-
nal, sus funciones serán desempeña-
das por la Comisión Nacional para 
la colegiación de Funcionarios de 
Administración Local no integrados 
en Cuerpos Nacionales. 
5. °—Las sucesivas renovaciones de 
los miembros de los distintos órga-
nos de los Colegios Provinciales y 
Nacional se l levarán a efecto en la 
forma prevista en el Reglamento 
provisional de 7 de enero de 1965. 
6. °—Se aprueban las Normas, cu-
yo Extracto se publica como anexo 
de' la presente Resolución, para la 
elección de las Juntas de Gobierno 
de los Colegios Provinciales a que 
se hace referencia en el apartado 
primero de la misma. E l texto com-
pleto de dichas Normas podrá ser 
consultado por cuantos funcionarios 
de Administración Local lo deseen' 
en la respectiva Jefatura Provincial 
del Servicio Nacional de Inspección 
y Asesoramiento de las- Corporacio-
jies Locales, o, en su caso, de la 
Sección de Administración Local. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial, juntamente con el 
extractó anexo de sus normas com-
plementarias, para especial conoci-
miento de las Corporaciones y Fun-
cionarios interesados. 
León, 9 de mayo de 1966. 
El Gobernador Civil accidental, 
2130 Francisco J iménez Serrano 
A N E X O 
EXTRACTO DE LAS NORMAS QUE HAN 
DE REGIR EN LA CELEBRACION DE 
LAS ELECCIONES PARA LA DESIGNA-
CION DE LA PRIMERA JUNTA DE GO-
BIERNO DE LOS COLEGIOS PROVINCIA-
L E S DE FUNCIONARIOS DE ADMINIS-
TRACION LOCAL NO PERTENECIEN-
TES A CUERPOS NACIONALES 
1. CANDIDATURAS 
1. 1. Miembros 
1.1. 1. Cada candidatura consta-
rá de catorce miembros: 
—3 Representantes de los funcio-
narios administrativos. 
•—2 Representantes de los funcio-
narios técnicos. 
—6 Representantes de los funcio-
narios de servicios especiales, de los 
cuales deberán pertenecer tres a la 
Policía municipal. 
—3 Representantes de los funcio-
narios subalternos. 
2 
» 1. 2. P re sen tac ión 
1. 2 .1 . En el plazo de quince días 
a par t i r de la fecha de publ icación 
del Extracto de estas Normas, se po-
d r á n d i r ig i r al domicilio de la Co-
mis ión Nacional para la colegiación 
de funcionarios de Admin i s t r ac ión 
Local (Miguel Angel, 25, Madrid) 
cuantas propuestas de candidaturas 
deseen presentarse por los funciona-
rios de cada provincia. 
1. 2. 2. Dichas candidaturas ha-
b r á n de ser presentadas y suscritas 
por treinta funcionarios, como mí-
nimo, pertenecientes a Corporacio-
nes de la respectiva provincia: 
1. 2. 3. En cada propuesta debe-
r á constar: 
—La aceptac ión expresa de todos 
y cada uno de los candidatos con es-
pecificación de sus nombres, domici-
lios, cargos, años de servicio, situa-
ción administrativa y Corporación a 
que pertenezcan. 
—Nombres, cargos, s i tuación ad-
ministrat iva y Corporación de cada 
uno de los proponentes. 
1. 2. 4. Para poder ser propuesto 
como candidato, será condición i n -
dispensable : 
—Estar en servicio activo, en al-
guna Corporación local de la pro-
vincia correspondiente. 
—Reunir m á s de cinco años de 
servicios en cargos de plant i l la de 
la Admin i s t r ac ión Local. 
—Carecer de nota desfavorable, 
1. 2. 5. Cada candidato podrá f i -
gurar s i m u l t á n e a m e n t e en varias o 
todas las candidaturas que, con los 
requisitos señalados en la Norma 
1. 2. 3., se presenten en la provin-
cia a que pertenece la Corporación 
en que presta sus servicios. 
1. 3. Publ icac ión 
1. 3. 1. Una vez comprobado por 
la Comisión Nacional que las candi-
daturas presentadas r e ú n e n los re-
quisitos precisos, se p rocederá a la 
publ icac ión de éstas , numeradas co-
rrelativamente, en los respectivos 
Boletines Oficiales de la provincia. 
2. L ISTAS DE VOTANTES 
2. 1. Remisión 
2. 1. 1. Se recuerda a todas las 
Corporaciones que a ú n no lo hubie-
sen hecho, la obligación de remi t i r 
en la forma que se les ha indicado, 
las listas de votantes que figuren en 
su planti l la de personal al domici-
lio de la Comisión Nacional (Miguel 
Angel, 25, Madrid). 
2. 1. 2. No t e n d r á n validez l a s 
listas que se reciban en la dirección 
antes señalada con posteridad a la 
t e r m i n a c i ó n del plazo fijado en el 
apartado 1. 2. 1. para la presenta-
ción de candidaturas. Consiguiente-
mente, no podrán emit i r su voto n i 
figurar como candidatos los funcio-
narios que figuren en las menciona-
das listas. 
3. V O T A C I O N 
3. 1. Papeletas ' 
3. 1. 1. La votación se l levará 
a efecto mediante papeletas confec-
cionadas de forma que se garanti-
ce el secreto del voto emitido, que 
la Comisión Nacional env ia rá a to-
das las corporaciones locales afecta-
das, a t r avés de las Diputaciones 
provinciales respectivas. 
3. 2. Emisión del voto 
3. 2. 1. Una vez en poder d e l 
elector la papeleta, que le será en-
tregada en su Corporación respecti-
va, la re l l enará , con la mayor cla-
ridad posible, haciendo constar en 
el espacio habilitado al efecto el nú-
mero de la candidatura por la que 
vota y el nombre del candidato que 
la encabeza. Posteriormente, el elec-
tor ce r r a rá su papeleta por la par-
te de la misma engomada a ta l f i n . 
3. 2. 2. Las papeletas debidamen-
te cerradas se rán depositadas el día 
que se señale para ello en la Mesa 
electoral que se const i tu i rá en la Ca-
pi ta l de cada provincia, que pon-
drá su sello en el resguardo de ca-
da papeleta y en t r ega rá és te al elec 
tor, previa comprobación y anota 
ción del nombre de és te en la lista 
de votantes. 
3. 2. 3. En el supuesto de que al 
votante no le sea posible trasladar 
se ante la correspondiente M e s a 
electoral para depositar su voto, re 
mi t i r á la p a p e l e t a , debidamente 
franqueada por correo, al Delegado 
de la Comisión Nacional de su P m 
vincia. 
3. 2. 4. En el caso previsto en el 
apartado anterior las papeletas de-
be rán ser depositadas en Correos 
con setenta y dos horas ele anticipa 
ción, como mín imo, a la fecha se 
halada para la vo tac ión ; no tenien-
do validez dichas papeletas cuando 
lleguen a su destino después que 
haya sido constituida la. Mesa elec-
toral. 
4. MESAS ELECTORALES 
4. 1. Const i tución 
4. 1. 1. Se cons t i tu i rán las Mesas 
electorales en cada Diputac ión pro-
vincial , desde las nueve hasta las 
dieciocho horas del día indicado pa-
ra la elección. 
7. DISPOSICIONES F I N A L E S 
7. 2. Todo lo que se establece en 
estas Normas con relación a las D i -
putaciones Provinciales, en las Islas 
Canarias se en t ende rá referido a las 
Mancomunidades Interinsulares. 
7. 3. En Ceuta y Mel i l la se elegi-
r á n las correspondientes Juntas de 
Gobierno en la forma prevista en 
las presentes Normas que les se rán 
de aplicación a todos los efectos. No 
obstante la emisión del voto se rea-
lizará ante la Mesa electoral consti-
tuida en la Diputac ión Provincial 
de Cádiz o Málaga , respectivamen-
te. 
SUBSECRETARIA DE TURISMO 
Direttión General de P n o t i é n del I n r i » 
(Registro de Denominaciones 
Geotur ís t icas) 
Expediente de inscripción de la 
denominación " V A L L E DE VAL-
DEON, CORAZON DE LOS PICOS 
DE EUROPA", en el Registro de De-
nominaciones Geoturís t icas . 
Solicitante: Señor Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Posada 
de »Valdeón (León). 
S i tuac ión : Valle de V a l d e ó n 
(León). 
Habiéndose solicitado la inscrip-
ción de la denominación "VALLE 
DE V A L D E O N , CORAZON DE LOS 
PICOS DE EUROPA" en el Regis-
tro de Denominaciones Geoturísti-
cas, y acordado incoar expediente al 
efecto, y obtenidos los informes acre-
ditativos a que se refiere el artícu-
lo 3.° de la Orden de 31 de marzo 
de 1964, por la que se creó dicho 
Registro, se procede a la apertura 
del per íodo de información pública, 
que determina el art. 87 de la Ley 
d e Procedimiento Administrativo, 
para que en el plazo de 30 días, a 
part i r de la fecha de publicación 
del presente anuncio, cuantos se 
consideren afectados por dicha ins-
cripción puedan presentar los escri-
tos que estimen oportunos, debida-
mente reintegrados. 
Todos los gastos que origine este 
anuncio serán por cuenta del solici-
tante. 
Madrid, 3 de mayo de 1966—El 
Subdirector General (ilegible). 
2110 N ú m . 1547—220.00 ptas. 
DEIMIOH PHQHin DE T I W 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente de 
sanción número 493, del año én curso, 
incoado contra D.a Virtudes Valdaliso 
Garande, vecina de Qrajal de Campos, 
por infracción de lo dispuesto en el ar-
tículo 28 de la O. M. de 30-VI 59, se 
ha dictado con fecha 4 de mayo actual, 
un acuerdo, cuya parte dispositiva dice 
como sigue: «Que procede imponer e 
impongo a D.a Virtudes Valdaliso Ga-
rande, de Grajal de Campos, la san-
ción de dos m i l pesetas >. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, D.a Virtudes 
Valdaliso Garandé, en ignorado para-
dero y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León, a cinco de mayo de 
m i l novecientos sesenta y seis.—José 
Subirats Figueras. 
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UFEDERAtlOH H M I i m DEl DUERO 
A N U N C I O 
EMBALSE DEL PORMA 
Z o n a r e g a b l e 
Proyecto de Canal de Arrióla y sus re-
des de acequias, desagües y caminos 
NOTA EXTRACTO PARA LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
Por Orden Ministerial de 14 de abril 
de 1966 ha sido autorizada la informa-
ción pública del proyecto de Canal de 
Arrióla y sus redes de acequias, desa-
gües y caminos, comprendido en la 
zona regable del embalse del Porma, 
margen derecha. 
El proyecto ha sido redactado con 
fecha 14 de julio de 1965 por el Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos, 
D. Luis López de Sosoaga y Lapeña. 
El plazo para realizar la información 
pública citada será de treinta (30) días 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de León 
y durante él podrán presentarse por los 
particulares y las corporaciones cuan-
tas reclamaciones estimen convenien-
tes en las Alcaldías de los Ayutamien-
tos de Santa Colomba de Curueño, Ve-
gas del Condado, Valdefresno, Villasa-
bariego y Viilaturiel, así como en las 
oficinas de esta Confederación en Va-
lladolid (Muro, número 5). 
El Proyecto comprende las siguien-
tes obras: 
Primero.—Canal, con una longitud 
de 32.322,40 metros. Parte del azud ya 
construido en el río Porma, a la altura 
de Ambasaguas, y se desárrolla en su 
primera parte por la actual traza del 
Canal de Arrióla existente para termi-
nar en el río Bernesga, entre los ríos 
TORIO y ESLA.—La zona regable es 
de 6.511 Has., más 1.500 Has. de am-
pliación, y está limitada por la mar-
gen derecha del río Porma e izquierda 
del Bernesga. 
Se proyectan los pasos necesarios 
sobre el Canal, para mantener la ser-
vidumbre de los caminos que cruza. 
Segundo. — Acequias. — La red de 
acequias está constituida por 52, con 
longitud de 128,4 Km. Se han proyec 
tado las correspondientes acequias se-
cundarias, con longitud de 54,5 Km. 
Se proyectan de tipo autorresistente 
con tramos de cuatro metros de longi 
tud, apoyadas, en los extremos, sobre 
dados empotrados en el terreno. 
Se proyectan las obras necesarias 
para cumplir su fin, así como los pa 
sos de caminos que cruzan. 
Tercero. — Desagües. — Se han 
proyectado 41, con longitud total de 
76,7 Km. — Se prevé la ejecución de 
dados en solera para la reconstrucción 
de rasantes al efectuar su limpieza. 
Cuarto.—Caminos. — Se proyectan: 
uno de servicio a lo largo del Canal y 
doce para servicio de la zona, cuyos 
trazados coinciden sensiblemente con 
los de los rurales actuales. — La longi 
tud es de 30,6 Km., excluido el de ser 
vicio del Canal; los anchos de expla-
nación y afirmado son de 4,50 y 3,50 
metros, respectivamente. 
Quinto.—Obras accesorias.— Se con-
sideran como tales la kilometración, 
señalización de caminos y plantacio-
nes del Canal. 
Un ejemplar del proyecto a que se 
refiere esta información pública estará 
expuesto durante el plazo señalado y 
horas hábiles de oficina, en la Confe-
deración Hidrográfica del Duero, en 
Valladolid, calle de Muro, número 5. 
Valladolid, 3 de mayo de 1966.—El 
Ingeniero Director, P. A., Luis Diaz-
Caneja. 2080 
Administración áe Justicia 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 76 de 1966, 
por el hecho de lesiones y escándalo, 
acordó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el pró-
ximo día dieciséis del mes dé mayo 
de mil novecientos sesenta y seis, a las 
doce cuarenta horas, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado Municipal, sita 
en calle Roa de la Vega, 8-pral., man-
dando citar al Sr. Fiscal Municipal y a 
las partes y testigos para que compa-
rezcan a celebrar dicho juicio, debien-
do acudir las partes provistas de las 
pruebas de que intenten valerse, y con 
el apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo se les im-
pondrá la multa de cien pesetas, con-
forme dispone el artículo 966 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo 
los acusados que residan fuera de este 
Municipio dirigir escrito a este Juz 
gado en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 970 de la referida Ley procesal y ar-
tículo 8.° del Decreto de 21 de noviem 
bre de 1952. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al de 
nunciado Fernando Melón Alonso, na 
cido en Pola de Gordón (León), el 
día veintiocho de marzo de mil nove 
cientos treinta y tres, soltero, cocinero, 
hijo de Domingo y Eradla, que residía 
últimamente en esta ciudad, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
siete de mayo de mil novecientos se 
senta y seis.—El Secretario, Valeriano 
Romero. 2125 
mmmm DE TRUBUJO DE LEDH 
Cédula de notif icación 
En las diligencias de ejecución de 
sentencia que ante esta Magistratu-
ra se siguen con el n ú m e r o 68 de 
1965, dimanantes de los autos nú-
meros 655 de 1965, instados por don 
Ovidio Marcos Arteaga y d o ñ a 
Asunción Pérez Zaldívar , contra la 
empresa, "Almacenes Alcón, S. L.;', 
sobre despido —crisis—, se ha dicta-
do la siguiente: 
"Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Salamanca Martín.—León, cinco 
de mayo de m i l novecientos sesen-
ta y seis.—Dada cuenta; se suspen-
de el acto de la subasta que, por 
tercera vez, t é rmino de ocho días, 
y sin sujeción a tipo, hab ía de tener 
lugar en esta fecha, señalándose de 
nuevo para su celebración, el día 
veintiuno del actual mes de mayo, 
a las doce horas, en la Sala Audien-, 
cia de esta Magistratura, advirtién-
dose: 1:°—Que para tomar parte en 
la subasta, los licitadores deberán 
depositar previamente en la mesa 
del Tr ibunal el diez por ciento del 
valor de los bienes, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos; y, 2.°—Que 
el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero; lo que se hará 
saber al públ ico por medio de edic-
tos que se fijarán en los sitios de 
costumbre.—Notif íquese este proveí-
do a la empresa apremiada, "Alma-
cenes Alcón, S. L ." , a medio de cé-
dula por el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia.—Lo acordó y firma S. S.a. 
Doy fe.—Francisco-José Salamanca. 
Ante m í : Mariano Tascón.—Rubri-
cado. 
Y para que sirva' de notificación 
a la empresa apremiada, "Almace-
nes Alcón, S. L ." , al parecer extin-
guida, expido y firmo la presenten, 
en León, a seis de mayo de mil no-
vecientos sesenta y seis.—El Secre-
tario, Mariano Tascón.—Rubricado. 
2104 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes 
de Villamanin 
Se convoca a Junta General para el 
día 15 de mayo, en la Plaza del Ayun-
tamiento, a las cuatro de su tarde en 
primera convocatoria y cinco en se-
gunda, para tratar los asuntos siguien-
tes: 
1. ° Revisión cuentas 1965. 
2. ° Aprobación presupuesto 1966. 
3. ° Aprobación de 5.000 a 6.000 pe-
setas para reparación puerto Bimbre. 
4. ° Dimisión voluntaria del Prési-
dente Comunidad y cesión al del Sin-
dicato, si no hubiere otro. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Villamanin, 20 de abril de 1966.-E1 
Presidente de la Comunidad, Antolín 
Gutiérrez. 
1859 Núm. 154(5 —104,50 ptas. 
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